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Ilustración 2 
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Crátera de volutas con ilustración inspirada en la escena de la batalla entre atenienses y amazonas de 
la Síos poikile. Segundo cuarto del siglo V Tomado de Von Bothmer D., Greek Vase Painting, pág. 58. 
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I lustración 3 
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Detalle de la anterior. Ibid., pág. 59. La amazona 
se protege con su escudo. 
• 
:uendo de soldado persa. El hoplita 
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I lustración 4 
Hoplita. Crátera cállx firmada por el ceramista Euxiteo y el pintor Eufronio. Penúltima década del siglo VI, La 
escena principal representa la muerte de Sarpedón. en ella dos hoplitás enmarcan el tema principal. Reproduci-
mos el detalle de los dos soldados. Tomado de: Von Bothmer D., Greek Vase Painting, contra- carátulas. 
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I lustración 5 
Hoplita. Véase referencia a la ilustración 4. 
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No solamente se trata de un estudio serio y cuidado-
so sobre un tema importante, que io sitúa en las 
condiciones actuales de ia investigación, sino que ía 
autora avanza hasta ofrecer aportes a la interpreta-
ción del mismo. Para ello no sólo ha debido estudiar 
los textos antiguos, para cuyo examen cuenta con un 
conocimiento suficiente de la lengua griega que le 
permite analizar ei sentido en su forma original, sino 
que ha llegado a familiarizarse con una muy extensa 
bibliografía especializada, que ie ha permitido con-
trastar diferentes propuestas de interpretación sobre 
aspectos específicos del problema. 
El fenómeno de la democracia ateniense es analizado 
desde sus orígenes, buscando comprender las 
principales condiciones que hicieron posible su 
implantación. Esto lleva a su autora a trazarnos un 
panorama de la cultura y del ambiente de la Atenas de 
entonces, examinando con fina atención aspectos 
que suelen pasar desapercibidos a los historiadores. 
Por otra parte, esta lectura de la historia, que podría-
mos llamar "idealista", se ve muy bien compensada 
con una evaluación de las condiciones socioeconó-
micas dei Ática y del papel, que desempeñaron en ia 
configuración del espacio político de la Grecia clásica. 
Con cuidadosa precisión, se evalúan las diversas 
lecturas que se han hecho del fenómeno democrático 
y se va tomando posición frente a ellas, para ofrecer 
una lectura original y muy enriquecedora. 
En aspectos específicos y muy importantes, tales 
como el ostracismo y la extraña figura del pharmakos, 
¡a tesis señala pautas de interpretación muy intere-
santes y novedosas, que ayudan a comprender la 
manera como la democracia ateniense logró canali-
zar las tendencias agresivas que se van acumulando 
en la sociedad y que ponen en peligro su estabilidad, 
tanto más precaria, cuanto que sus mecanismos de 
coerción son más débiles. Se trata de verdaderos 
aportes a la historia de las ideas políticas. 
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